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2
??? ?? 28 36 43
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? 2.6: ???????????? (??:%)
???
PM PL SL PG
?? 2?3? 1.9 2.0 11.3 41.0
?? 4?5? 0.6 1.9 5.0 20.6
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\??????"?????????????? tf -idf ?????????
??????2??????????????co tf -idf(co occurrence tf -idf)
??????????????tf -idf ??\term frequency inverted document
frequency"?????????????????????????????
?????????????????????????????
tf -idf(wi) = tf(wi) log( N
df(wi)
)? (3.1)
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Ns +Nx  Nsx (3.6)





























?????"?R???? \???????"? J ????????????
?????????R???? J ??????????????? (3.1)??
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?? Jaccard?? = w Nsx
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? 3.1: ??????????? (??:%)
?? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
w 4.1 4.3 4.0 3.9 4.3 3.9 4.3 3.9 4.0 4.1
F? 68.47 70.24 69.37 67.76 69.64 67.05 60.03 68.54 68.21 69.04
??? 67.11 68.86 67.86 66.54 68.38 65.16 67.42 67.17 66.79 67.61









F? 68.74 59.16 54.67
??? 67.29 55.67 52.08
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? 4.2: ???? (??:%)
C&J CHN JPN
F? 68.54 68.74 69.32
??? 66.49 67.29 67.80
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